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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
 
У зв’язку із складною політичною ситуацією в Україні велика кількість родин 
змушені були терміново змінити своє місце проживання. У Законі України «Про захист 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» у статті № 1 йдеться, що внутрішньо 
переміщені особи – це громадяни України, особи без громадянства або іноземці, які 
легально проживають на території України, які були змушені залишити свої будинки 
або місця звичайного проживання, зокрема, в результаті/або для того, щоб уникнути 
наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних проявів насильства, порушень 
прав людини, стихійних або антропогенних лих, і які не перетинали міжнародно 
визнаний кордон України [2]. 
Категорія дітей з числа внутрішньо переміщених осіб потребують соціально-
педагогічної підтримки у зв’язку із подіями на сході України, свідками яких вони стали. 
Внаслідок цього у них найчастіше спостерігаються порушення соціальної взаємодії, 
невпевненість в собі та своїх здібностях, зниження концентрації уваги, погіршення 
пам'яті, погіршення успішності в навчанні, соціальна ізоляція, замкнутість, агресія, 
страхи, непередбачувана та/або імпульсивна поведінка, асоціальна поведінка, 
тривога, нав'язливі думки, нервозність, перепади настрою, порушення сну, депресія, 
апатія, самопошкоджуюча поведінка. 
За даними соціально-педагогічного дослідження, що проводилося під егідою 
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Донецькій області, майже 40% дітей віком 7-12 років 
та більше половини дітей віком 13-18 років стали безпосередніми свідками подій, що 
пов’язані з війною. Відповідно 14% та 13% бачили танки та іншу військову техніку, 13% 
та 22% бачили бої та сутички, 4% і 15% побиття знайомих людей, 6% та 5% стали 
свідками погроз застосування зброї. Декілька дітей з опитаних бачили вбитих і 
поранених. 76% дітей віком 7-12 років та 43% дітей віком 13-18 років відчували страх, 
коли ставали свідками вищеописаних подій [4]. 
Особливі труднощі переживають діти-переселенці підліткового віку, який є 
найважливішим етапом у формуванні і розвитку ідентичності. Як результат, підліток 
може відчувати відчуження та дезорієнтацію. Тому, щоб допомогти і підтримати таких 
дітей потрібна соціально-педагогічна підтримка. Соціально-педагогічна підтримка 
представляє собою діяльність, спрямовану на надання превентивної й оперативної 
допомоги дітям (підліткам, родинам) у вирішенні їхніх соціально-педагогічних проблем 
у середовищі життєдіяльності [5]. Соціально-педагогічна підтримка не протистоїть 
навчанню й вихованню, а доповнює їх, підсилює їхню ефективність, оскільки служить 
своєрідним містком для виникнення самовиховання й мотивованого навчання. 
Соціально-педагогічна підтримка передбачає встановлення позитивних стосунків між 
дитиною й дорослим [1]. 
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Тому допомога дітям-переселенцям передбачає: 
1) забезпечення умов для оптимального розвитку (створення безпечної та 
сприятливої ситуації для розвитку дитини через роботу зі всією сім’єю, забезпечення 
стимулюючих соціальних контактів і можливостей для розкриття її здібностей); 
2) стимулювання розвитку через підтримку дитини (залучення постраждалих 
дітей до участі в діяльності позашкільних навчальних закладів з метою створення 
умов для їхньої самореалізації, забезпечення індивідуального супроводу 
працівниками психолого-педагогічної служби системи освіти); 
3) усунення перешкод для розвитку дитини (соціально-педагогічна допомога 
сім’ям вимушених переселенців у налагодженні соціальних зв’язків із місцевими 
закладами охорони здоров’я, соціальних служб, закладів і установ освіти, 
забезпеченні дітей навчальними посібниками, іншим навчальним приладдям). 
Соціально-педагогічний супровід дітей-переселенців має бути спрямований на 
забезпечення успішної адаптації дітей у закладі освіти. І соціальні педагоги повинні 
бути професіоналами. Вони мають знати все, що відбувається з дітьми і як їм можна 
допомогти. 
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